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Arf Teoremi!..
Bir gün Cahit Arf beni Bebek sırtlarındaki evine 
çağırmıştı. Alt kattaki çalışma odasına girince ne 
göreyim... Yerlerde kâğıtlar, kâğıtlar, kâğıtlar; kâğıt­
ların üzerinde bana kargacık burgacık gelen yazı­
lar, sayılar, sayılar...
Arf:
- Gel, dedi, Allah kahretsin!.. Bu adamlar kafa­
ma takılıyorlar, çalışacağım konuya yoğunlaşamı­
yorum.
Kimdi bu adamlar?..
Evren ile Özal İkilisinin ülke yönetiminde ege- 
menleştiği yılları yaşıyorduk.
Matematik soyut bilim değil mi!.. Cahit Arf top- 
lumundan soyutlanmış değildi; ülkenin başındaki 
sığ insanlara dayanamıyor, bu duruma katlanamı­
yor, evlere şenlik politikacıları kafasından söküp 
atamıyordu.
Erdal İnönü’nün dediği gibi “Bilimi Türkiye’ye 
sevdirmek için çok uğraştı. Yurduna bağlı olma­
sa burada kalmazdı. Bu kadar yetenekli b ir insan, 
Amerika ve Avrupa'da el üstünde tutulurdu. "
★
Cahit Arf harika bir adamdı, mizahının raconu­
na ve tadına diyecek yoktu.
Paul Valéry Fransızların ilginç edebiyat adam- 
larındandır; şairdir, ama şiire bile kuşkuyla yakla­
şır, bir ara şiir yazmaktan vazgeçmiş, yirmi yıl bu 
uğraşı bırakmıştır; esini değil, zekâyı kaynak sayar, 
matematikle uğraşır, bu yolda bir roman yazmayı 
dener.
Bir gün bu konu açıldı, Valéry’nin roman kurgu­
sundaki matematiği Cahit Arf’a anlatmak istedim, 
beceremedim; hemen taşı gediğine koydu:
- Bak, dedi, bu kadar basit matematikle roman 
bile yazılamaz!..
Alay, yergi, nükte ışıltıları A rf ın gözlerinde pırıl­
dar, gülümsemesine yansır, sevimli yüzünde zekâ 
elle tutulur bir anlama kavuşurdu.
Ölümü bir aydınlığın toplumdan eksilmesidir.
★
Ülkemizin bilim çoraklığında Arf gibi sayısı az bi­
lim adamı birer vaha sayılırlar.
Neden böyledir?..
1923 Devrimi’nin pusulası şu tümcede vurgula­
nıyordu: “Yaşamda gerçek yol gösterici bilimdir!.. ’’
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra demokrasiye 
geçmek için benimsenen çok partili rejim, “karşı­
devrim” e dönüştü; medrese kafası hortladı; bilime 
yatırım dışlandı; cehalet, ülke yönetiminde ulusal 
gelirin dağılımını kendisine göre ayarladı.
Cahit Arf, karanlık politikanın hep karşısında olan 
bir bilim adamıydı.
21 'inci yüzyılın eşiğinde bilim artık büyük yatınm- 
lann ürünüdür. Büyük yatırımlar bilimin altyapısına 
ve en başta insana yönelik olacak ki bir süre son­
ra bu tohumlamanın ürünlerini alabilelim.
Cahit Arf’ı yitirmenin acısında bu gerçeğin anım­
sanması ve yinelenmesi bir teselli sayılabilir: Bilim­
dir Türkiye’yi çağdaşlaştıracak itici güç...
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